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Summer Intensive Study Programへの参加を振り返って 73
れる中、私たちはどのような学びや体験で「専
門職」たり得るのか、ということが議論されて
いる。筆者は一介の大学院生であり、その詳細
について意見を述べるべき立場にはない。しか
し、少なくともこれから「専門職」となるべく
学ぶ者として、これらの問いを頭の片隅に置い
ておかなければならないと思うのである。
筆者はこれらのことを ISPを通じて実感し
た。そしてこれは初学者として「こころ」と関
わり、その専門家として学び、仕事をしていく
筆者自身の指針となると考えている。
拙い言葉で綴った文章であるが、以上を 2度
にわたる ISPの概要と、筆者の私見のまとめ、
報告とする。
